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Acetaminophen
decomposition of (abst) 724
Acetazolamide
effect on bicarbonate in renal cortex (abst) 740
effect on CO2 reabsorption (abst) 753
Acid-base parameters, urinary
effect of lysine on 215
Acid excretion
role of diet and species (abst) 776
Acidosis, renal
ammonia excretion in 50, (abst) 293, (abst) 738
anion gap in (abst) 651
and growth in nonuremic children 349
hydrogen ion activity in (abst) 765
metabolite changes during (abst) 746
mineralocorticoid deficiency and 466, (abst) 783
potassium and phosphorus responses to (abst) . . . 773
tubular, type 4, in children (abst) 769
urine acidification and (abst) 295
zinc and calcium excretion in (abst) 738
Actinomycin D
ammonia excretion and glutaminase affected by, in
acidosis 50
Adenosine triphophatase
and chloride transport (abst) 752
Adenylcyclase cyclic AMP
role in renin release (abst) 296
Adrenergic nerves, renal
effect of acetyicholine and dopamine on (abst) . . . 776
receptors, beta type, maturation of(abst) 770
Albumin
after saline loading in neonatal piglets (abst) 772
isoelectric point of (abst) 731
Aldosterone
in chronic parenchymal renal failure (abst) 694
in chronic renal failure, role in sodium excretion . 228
in essential hypertension, age vs. urinary sodium . 619
Alkalosis
adaptive response to, in turtle bladder (abst) . . . . 754
anion gap in (abst) 741
arterial acetate and (abst) 761
contraction a., generation and 24-hr followup of. . 557
effect of chronic hypotonic expansion on (abst) . . 752
hyponatremia in (abst) 647
Alloxan
effect on water and sodium transport (abst) 740
Alport's syndrome
macular changes in (abst) 203
urinary protein in (abst) 736
Alport's theme
new syndrome (abst) 645
Aluminum
and PTH effect on renal function (abst) 742
Amiloride
tubular acidosis and (abst) 762
xxiv
Amino acids
in children with uremia 323, 340
in coated charcoal hemoperfusion in
uremia 74
hydroxy analogues of(abst) 738
in toad bladder epithelium
(abst) 744
transport in isolated tubule (abst) 739, 740
Aminonucleosides
and glomerular epithelial cells 21
Aminooxyacetate
effect on glutamate deamination and ammonia
formation (abst) 744
Ammonia
control of production of, in urinary epithelium
(abst) 743
ethacrynic acid in production of (abst) 742
excretion of, and glutaminase, in acidosis 50
synthesis of, in absence of blood glutamine (abst) . 736
Amphotericin B
nephrotoxicity from, effects of mannitol on (abst) . 732
Anemia
androgen therapy for (abst) 109
Anesthetics
and renal response to ischemia (abst) 724
Angiography, renal
/32-microglobulinuria after (abst) 653
Angiotensin, see also Renin-angiotensin
in acute renal failure 576
and aldosterone production (abst) 699
effect on PRA and aldosterone in neonates (abst) . 703
and free water formation (abst) 697
in postobstructed rat kidney (abst) 735
in situ effects of(abst) 758
saralasin effect on (abst) 703
Analgesic nephropathy
in Nottingham (abst) 292
Antibody studies
of glomerular basement membrane (abst) 707
of influenza vaccination in chronic renal failure . . 614
of glomerulonephritis 594
in urinary tract infections 607
Antigen, see Immunology
Antidiuretic hormone
hydrosmotic response to (abst) 763
and intramembranous particle aggregation (abst) . 765
in metabolism and transport of toad bladders (abst) 745
PTH and (abst) 642
Antidiuretic therapy
and renin activity, in essential hypertension (abst). 705
Antihypertensive therapy
hemodynamic and hormonal effects of (abst) . . . . 702
Antimony pH electrodes
manufacture and use of 126
Antitubular basement membrane antibodies
detection of 594
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Arachidonic acid
renal vasodilating action of (abst) 757
Arteriovenous fistula
electrolyte excretion after (abst) 763
Ascites, refractory
in cirrhosis 93
Bacteria
antibody-coated b., in urinary tract infections . . . 607
Behcet's disease
pathologic and immunofluorscent findings in (abst) 542
Behcet's syndrome
with interstitial nephritis and renal failure (abst) . . 668
Benzolamide
effect on proximal tubular pH and Pco2 (abst)
Bicarbonate
in contraction alkalosis 557
effect on extracellular buffering of exogenous acid
(abst)
effect of lysine on excretion of 215
Bile duct ligation
pathophysiologic responses to (abst) 722
and urine concentrating ability (abst) 784
Blood pressure
effect on lumen volume and reabsorption in loop of
Henle 255
Bone marrow transplantation
radiation nephritis following (abst) 713
Brush border membrane
cation effects on sodium transport in vesicles of
(abst)
defect in, study of X-linked hypophosphatemic
male mouse 236
glycerol to preserve transport function of 279
Calcium
in uremia, action with phosphorus and PTH . . . . 207
voltage dependence in Henle's loop (abst) 636
Calcium urolithiasis, idiopathic
inhibitors of calcium crystal growth in (abst) . . . . 663
Calciuria
PTH and vit. D in (abst) 635
Captopril
effect on renal function (abst) 693
Carbon dioxide
equilibria in the kidney 395
Carbonic anhydrase
in brush border (abst)
Catecholamines
in essential hypertension, age vs. urinary sodium . 619
sodium intake effect on release of (abst) 692
Catheters, indwelling
Antibody coating of urinary bacteria from (abst)
Cell growth
and potassium depletion nephropathy (abst) . . . . 745
Children
with kidney disease, growth and development
study 299-382
Chloride transport
effect of vasoactive intestinal peptide and
somatostatin (abst) 782
gradients in loop of Henle 428
and oxygen consumption (abst) 745
and potassium depletion 414
and POE2 (abst) 782
Cholesterol
in renal disease (abst) 658
Cirrhosis
prostaglandin E in (abst) 665
refractory ascites in 93
Cis-dichiorodiamine platinum, see Dichiorodiamine
platinum
Clonidine therapy
in acute renal failure (abst) 733
baroreflex function and (abst) 693
diuretic activity of(abst) 778
renal blood flow changes with (abst) 704
756 and sympathetic nervous system activity (abst) . . 648
Cloning
of glomerular epithelial cells 21
Coagulation studies
and effect of hemoperfusion in uremia 74
Collecting duct system
acetazolamide and hydrogen ion secretion in (abst) 778
and ADH, effect of aldosterone (abst) 780
calcium and magnesium transport in (abst) 749
hydrogen ion secretion (abst) 777
potassium adaptation in (abst) 780
potassium metabolism effect on morphology of
(abst) 764
Connective tissue disease
nephrotic syndrome and 530
Cortex, renal
766 oxyanion ATPase activity in (abst) 780
and transport of tetraethylammonium and N-
methylnicotinamide (abst) 737
Corticosteroid therapy
effect in NZB/NZW mice 151
Co-trimoxazole therapy
mutant bacteria and (abst) 294
Culture
of glomerular epithelial cells 21
Cyclic adenosine monophosphate
after volume expansion during vena cava
constriction (abst) 759
Cyclic nucleotide phosphodiesterases
in glomeruli 444
Cyclooxygenase
in renal drug metabolism (abst) 739
Cystine stones
779 side effects of alfa-mercaptopropionyl-glycine
(abst) 203
Cystine transport
in renal tubules (abst) 739
Cytoskeletal system
651 role in vasopression and cAMP changes in toad
bladder epithelium (abst) 767
Diabetes
cAMP phosphodiesterase activity in (abst)
glomerular dynamics in (abst)
hemodialysis vs. peritoneal dialysis for d.
nephropathy (abst)
islet transplantation for (abst)
ketoacidosis of, respiratory failure in (abst)
ketosis of, hyperchloremic acidosis in (abst)
743
725
109
707
656
657
xxvi Subject Index: Vol. 14
Diabetes (cont'd)
lysosomal enzyme activity in (abst)
and nondiabetic renal disease (abst)
PTHand creatinine in uremia of (abst)
renin role in vascular lesions of (abst)
therapeutic renal embolization for (abst)
N,N '-Diacetylbenzidine
to induce nephropathy (abst)
Dialysate
flow rate and solute clearance in, in peritoneal
dialysis 486
stable single 25:1 concentrate of bicarbonate in
(abst) 677
Dialysis
for acute renal failure, nitrogen balance during
(abst) 687
albumin metabolism in (abst) 670
and aluminum (abst) 682
arterial hypoxemia and (abst) 689
ascites and (abst) 685
cardiovascular effects of sodium bicarbonate
and sodium acetate in (abst) 678
for chronic renal failure, cost by treatment
at home (abst) 689
cost effective therapy with, for uremia (abst) . . . . 680
and cyclic AMP reduction (abst) 671
EEG, VER, and photic driving responses in (abst). 676
effect on red cell 2,3-DPG and P50 (abst) 674
in elderly (abst) 296
and erythropoietin (abst) 672
extracorporeal access to intracellular solutes of
whole blood (abst) 676
femoral vein catheterization for (abst) 686
hemodialysis
adequacy tests (abst) 674
angiotensin converting enzyme during (abst) . . 683
atherosclerosis in (abst) 689
bicarbonate repletion in (abst) 681
blood pressure and vasoactive hormones
during, effect of bath composition (abst) . . . . 690
cardiac arrhythmias and (abst) 681
cardiac function changes during (abst) 679
in children, acid-base changes and acetate in
(abst) 677
chronic h., and cardiomyopathy diagnosis
(abst) 672
chronic h., clotting problems in (abst) 684
chronic h., effect on serum and tissue calcium
and trace elements (abst) 638
chronic h., gastric acid secretion in (abst) 201
chronic h., high-protein intake and (abst) 296
chronic h., iron overload in (abst) 673
chronic h., myocardial function in (abst) 689
chronic h., residual renal function and
length of (abst) 296
and effect of diet on plasma triglycerides 180
effect of glucose on acetate-1-'4C in (abst) 673
and exercise, myocardial response to (abst) . . . 684
and hepatitis (abst) 669, 681
high attitude blood-gas study on (abst) 678
hyperthyroidism in, and heparin (abst) 675
hypotension control in (abst) 672
influenza vaccination and (abst) 671
intracellular fluid shifts in (abst) 678
leukocyte chemiluminescence during (abst) . . . 690
leukopenia and (abst) 677
leukopenia and hypoxemia with (abst) 674
maintenance h., amantadine hydrochloride in
(abst) 687
maintenance h., hepatic iron stores in (abst) . . . 688
maintenance h., lipid changes in (abst) 688
malnutrition and (abst) 683
membranes in, effect on leukopenia and
activation of complement (abst) 103
oliguric and nonoliguric acute renal failure
and (abst) 680
and oral charcoal for idiopathic pruritus 682
osteodystrophy of 68
potassium removal by (abst) 686
and pregnancy (abst) 679
and psoriasis (abst) 682
pyrogenic reactions and dialyzing membrane
(abst) 670
sex hormone changes in (abst) 112
sickle crisis induced by (abst) 686
f3-thromboglobulin in (abst) 684
training at home (abst) 673
and transplantation, e antigen and hepatitis
(abst) 103
vs. hemofiltration (abst) 669
vs. hemoperfusion, in uremia 74
vs. postdilution hemofiltration (abst) 103
vs. ultrafiltration (abst) 676
vit. A and (abst) 675
without heparin (abst) 112
heparin and (abst) 688, 690
hepatitis B, and passive immunization against
(abst) 104
hepatitis B, home vs. center (abst) 672
hypoxemia in (abst) 681
hypovolemic hypotension during, hourly plasma
refilling rate (abst) 110
minimumd., residual renal function and (abst) . . . 685
nitrogen balance during, in uremia 491
nutritional blood flow to limbs after access
procedures in (abst) 111
peritoneal
alternating hyper-hypoosmolal solutions (abst). 679
cefazolin clearance in (abst) 674
in diabetics vs. uremics, clearance study (abst) . 671
intermittent vs. continuous (abst) 110
recirculating, regenerating, continuous flow
in (abst) 680
solute clearance in 486
thickened peritoneal membrane in (abst) 675
total body potassium and (abst) 683
use of sorbents (abst) 108
in primitive recreation areas (abst) 687
for psoriasis (abst) 104
renal cystic degeneration and (abst) 669
self care concept (abst) 676
sequential ultrafiltration and diffusion dialysis
study (abst) 685
and spermidine, spermine, and putrescine in
renal failure (abst) 688
splanchnic vasodilators effects in (abst) 675
743
660
635
699
654
720
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Dialysis (cont'd)
transcompartmental fluid shifts, ultrafiltration
vs. diffusion (abst) 677
Dialysis dementia
and aluminum (abst) 671
in psychotic patients, reset osmostat and
hyponatremia in (abst) 653
review of, in VA hospital (abst) 680
Dialysis disequilibrium syndrome
prevention with glycerol 270, 683 (abst)
Dialysis encephalopathy
aluminum and clonazepam effects on (abst) 670
aluminum studies in (abst) 105
diagnostic criteria and epidemiology of(abst) . . . 670
Dialyzers
blood gas changes and (abst) 682
Cis-dichiorodiamine platinum
action of(abst) 728
renal effects of(abst) 733
Diet
effect on triglycerides in hemodialysis patients . . . 180
energy intake in children with kidney disease . . . 313
in uremic children 306
Diuretics
in ascites of cirrhosis 93
762
785
760
effect on distal tubule transport (abst)
renal tubular effects of piretanide (abst)
vandate as (abst)
Dopamine
renal actions of (abst) 542
Dopaminergic blocking agents
effect on natriuresis (abst) 755
Electrical studies
in loop of Henle
of rabbit collecting tubule
Electrolytes
effect of lysine on excretion of 215
transport in turtle bladder (abst) 635
Endocrine pressor factors
in essential hypertension 619
Endoplasmic reticulum
role as transcellular route (abst) 736
Endotoxin tolerance
and glycerol (abst) 720
End-stage kidney disease
immunoglobulin-A deposits in (abst) 659
Enzyme activity
in glomeruli 444
Epithelium
aggregated intramembranous particles from (abst)
'leaky" epithelium (abst)
ouabain binding to (abst)
papillary e, hydration studies of (abst)
Erythropoiesis stimulating factor
intrarenal pH effect on (abst) 759
Erythropoietin
and anemia of uremia (abst)
beta adrenergic activity and (abst)
Extracellular water
and generation of alkalosis 557
Fabry' s disease
in blacks (abst)
Fatty acids
in lactate and pyruvate metabolism 567
Furosemide
effects of acidosis on (abst) 640
and loop of Henle transport functions (abst) . . . . 642
Genetics
of interstitial Fc receptors (abst) 712
Gentamicin
and antidiuretic hormone (abst) 733
nephrotoxicity of, in neonate (abst) 648
and nonoliguric acute renal failure (abst) 721
renal handling of (abst) 726, 728, 772, 773
Glomerulonephritis
antitubular basement membrane antibodies in . . . 594
chronic g., immune complex detection in (abst) . . 202
cytomegalovirus g., experimental model of (abst) . 719
extracapillary proliferative g., various courses
of(abst) 664
genetic study of(abst) 708
glomerular cell turnover in (abst) 719
HBAg immune complex and (abst.) 107
idiopathic crescentic g., relapse in (abst) 667
immune complex g.
antibody deposition in (abst) 717
factors in subepithelial immune deposits in (abst)
709
immunology of (abst) 709
kidney antigens in (abst) 708, 714
PGE, therapy for (abst) 713
pulmonary hemorrhage in (abst) 655
membranoproliferative g.
and Castleman's pseudotumor (abst) 201
in children, immunology of(abst) 709
428 electron microscopy of(abst) 710
585 immunology of(abst) 706
malabsorption and diabetes with (abst) 651
in multiple myeloma (abst) 659
platelet inhibitor drugs in (abst) 649
membranous g.
evolutionary phases of 511
malignant tumors in (abst) 542, 711
stronglyloides stercoralis infection and (abst) . . 707
mesangial IgA g., in HLA identical brothers (abst). 203
methylprednisolone pulses in (abst) 660
necrotizing g., systemic vasculitis presenting as
(abst) 649
in New Zealand white mice (abst) 714
poststreptococcalg., immunology of 501, 719
predicting prognosis of, comparison of methods
771 (abst) 653
784 proliferative lupus g., clinical occurrence of (abst). 649
770 rapidly progressive g., plasmapheresis and
786 immunosuppressive therapy for (abst) 646
warfarin and dipyridamole therapy and (abst) . . . 668
Glomerulosclerosis, focal
and pregnancy (abst) 664
734 and reflux nephropathy (abst) 666
764 Glomerulatubular balance
mathematical analysis of (abst) 749
Glomerulus
basement membrane, altered, immunology of . . . 710
basement membrane, anionic sites in (abst) 713
666 blood flow, in transplantation
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Glomerulus (conr'd)
capillary hydrostatic pressure of (abst) 768
capillary, model of charge selectivity (abst) 755
capillary surface area, in normal and hypertrophic
kidneys 437
cloning cells of(abst) 716
dynamics, network theory and (abst) 774
effect of serotonin on cyclic nucleotides in (abst) . . 781
epithelial cells of, isolation and characterization of. 21
enzyme activity in 444
filtration of macromolecules (abst) 751
filtration rate, predicted by serum 32-microglobu1in
and creatinine (abst) 662
in ischemia and repair of proximal tubule 31
isolation of polyanion in (abst) 715
permeability of macromolecules (abst) 775
permeability to endogenous proteins (abst) 708
in transplantation failure 10
visceral epithelial cell phagocytosis of 526
Glucocorticoid
and growth in children with uremia 330, 365
deficiency of, renal water excretion and
(abst) 767, 771
Glucocorticoid steroid therapy
and renal acid-base equilibrium (abst) 763
Glucose
determination in tubular fluid, fluorometric method
in pyruvate and lactate metabolism
transport of, in subthreshold glucose loading and
volume expansion (abst) 746
Glutaminase
and ammonia excretion in acidosis 50
Glutamine
accumulation and reabsorption in nephron 406
Glycerol
to preserve brush border membrane transport
function 279
to prevent dialysis disequilibrium syndrome . . . 270
Goodpastures syndrome
immunology of(abst) 718
treatment of (abst) 650
with infectious mononucleosis and tear gas (abst) . 644
Griseofulvin
effects of (abst) 772
Growth
and development in children with kidney
disease 299—382
Growth hormone
in uremic children 317
Guanabenz
vs. placebo (abst) 705
Guanidino acids
in uremia (abst) 722
Guanine nucleotides
effect on osmotic water flow of toad bladder (abst). 769
Hematuria syndrome
complement defect in (abst) 295
Hemodialysis, see Dialysis
Hemodynamics, renal
in respiratory failure 58
Hemolytic uremic syndrome
hemodialysis and exchange transfusion for (abst) . 661
Hemoperfusion
charcoal h., digitoxin extraction by (abst) 687
coated charcoal h., solute, amino acid, and
hormone changes in uremia 74
for drug intoxication (abst) 686
effect on digitoxin action (abst) 685
ethchlorvynol intoxication and (abst) 690
and secondary hyperparathyroidism (abst) 111
and sorbent regeneration of ultrafiltrate, for
end-stage renal disease (abst) 111
thyroid function in (abst) 111
Hepatic lipoprotein secretion
in puromycin aminonucleoside nephrosis (abst) . . 742
Hepatorenal syndrome
and ascites of cirrhosis 93
Heroin nephropathy
study of (abst) 649
Histology
of membranous glomerulonephritis 511
HLA-identical siblings
and transplant rejection 283
Hormones
changes, in coated charcoal hemoperfusion in
uremia 74
in nephron transport processes .. 547
Hydraulic conductance
of proximal convoluted tubule 263
191 Hydrocortisone sodium succinate
567 effects of long-term use in rats 151
Hydrogen ion activity
ATPase and (abst) 755
and antimony pH electrodes 126
and carbon dioxide equilibria in the kidney 395
intracellular, changes in renal cortex (abst) 765
pyruvate and glucose metabolism in (abst) 780
Hydrosmotic response
to serosal hypertonicity, cationic requirements
(abst) 761
Hydrostatic pressure
effect on ADH-stimulated bladders (abst) 778
Hypercalcemia
renal insufficiency and 194
Hypercalciuria
in dietary phosphorus deprivation (abst) 635
and familial renal tubular acidosis (abst) 653
Hypercapnia
renal function in 58
Hyperglycemia anuric
treatment of(abst) 666
Hyperkalemia
sodium polystyrene sulfonate in (abst) 726
Hyperlipoproteinemia
in chronic renal insufficiency 142
Hyperparathyroidism
/3-adrenergic system in, after transplant (abst) . . . 641
total PTX with grafting of parathyroid tissue to
treat (abst) 106
Hypertension
aldosterone secretion in (abst) 700
AT! and sodium transport in (abst) 694
autoregulatory ability of contralateral kidney in
Goldblatt rat (abst) 702
congenital mesoblastic nephroma and (abst) . . . . 691
essential h.
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Hypertension (cont'd)
age vs. urinary sodium for judging renin,
aldosterone, and catecholamine levels 619
clonidine in (abst) 692
thiazides and (abst) 657
furosemide and renin secretion in (abst) 695
furosemide effects in (abst) 701
glomerular filtration coefficient in salt loading (abst)
691
and hemodialysis, adrenergic and renin-angiotensin
system in (abst) 704
and high-salt diet (abst) 695
immunology of (abst) 698
influence of posture and sodium balance, study of
catecholamines in (abst) 692
kallikrein-kinin system in (abst) 697
partial nephrectomy-salt model of (abst) 699
postoperative blood pressure measurement and
(abst) 696
prazosin and renal hemodynamics in (abst) 774
prostaglandins and renin-aldosterone system in
(abst) 543
renal injury and proteinuria in (abst) 694 (2)
and renin (abst) 698, 700, 702
and renin, in SHR (abst) 691
renin-volume relationship in aortic coarctation
(abst) 691
renovascular h., medical vs. surgical therapy (abst)
705
saralasin effects in (abst) 103
sodium-retaining humoral agent in (abst) 704
thiazides in (abst) 700
urinary kallikrein activity in (abst) 701
Hyponatremia
study of(abst) 646
Hypophosphatemia, X-linked
renal transport of phosphate in 236
Hypoplasia
with nephron hypertrophy (abst) 543
Hypotension
in hemodialysis and hemofiltration (abst) 684
idiopathic orthostatic h., prostaglandin synthesis
and (abst) 668
Hypothyroidism
sodium and inulin space in (abst) 729
Hypoxemia
effect on renal water excretion (abst) 777
renal response to, in fetal lamb (abst) 776
Hypoxia
erythropoietin and renin production in (abst) . . . . 760
renal function and 58
Imidazole
effect on renal plasma flow and sodium excretion
(abst) 776
Immunoglobulin A nephropathy
study of(abst) 654
Immunology
of acute poststreptococcal glomerulonephritis . . . 501
alternative complement pathway by low mol
wt fraction (abst) 705
detection of antitubular basement membrane
antibodies 594
of glomerular basement membrane (abst), . . 294, 295
of glomerular and tubular basement membranes
(abst) 717
hemodynamics of immune complex trapping . . . . 452
HLA-identical sibling transplant rejection 283
immune complex assay (abst) 294
immune complex clearing from blood (abst) . . . . 712
immune complex trapping by kidney 452
of steroid responsive nephrotic syndrome (abst) . . 294
of tubulointerstitial disease (abst) 293
Immunosuppressive drug therapy
effect on offspring (abst) 108
Inappropriate secretion of antidiuretic hormone
syndrome
after intracardiac pacemaker (abst) 661
in chronic schizophrenia (abst) 647
Indomethacin
effect on furosemide-induced renin release (abst) . 296
effect on salt and water homeostasis (abst) 751
Inflammatory reactions
in papilla vs. cortex (abst) 718
Influenza vaccination
antibody responses to, in chronic renal failure . . . 614
Insulin
effect of hemoperfusion on 74
effect on sodium excretion (abst) 744
and growth in uremic children 317
receptor in glomeruli (abst) 741
Interstitial nephritis
immunology of(abst) 715
Intramembranous particle aggregation
effect of hypertonicity and colchicine on (abst) . . 756
Inulin clearance
in newborns (abst) 662
Iron therapy
potential danger in hemodialysis (abst) 293
Ischemia
and repair, in proximal tubule 31
and transplantation failure 1, 10
Kidney disease
in children, growth and development 299-382
Kinin system, renal
and renal sodium excretion (abst) 766
Lactate
metabolism in isolated tubules of normal dog. . . . 567
Lactic acidosis
effect of sodium bicarbonate on (abst) 645
Lead poisoning
tubular dysfunction in (abst) 654
Legionnaire's disease
myoglobinuric renal failure in (abst) 730
Levamisole
effect on cutaneous response to DNCB (abst) . . . 295
LeVeen peritoneal-jugular shunt
in ascites of cirrhosis 93
Limb of Henle, descending
properties of, in rabbit (abst) 782
Lipid metabolism
in chronic renal insufficiency 142
Lipoid nephrosis, adult
therapy schedule for (abst) 202
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Loop of Henle
electrical studies of
lumen volume and reabsorption in
Lowe's syndrome
polyamines, pyridoxal phosphate and (abst)
Lung carcinoma
glomerular bound immunoglobulins (abst) .
Lupus nephritis
and pregnancy (abst) 665
serum immune complex levels and (abst) 659
Lysine
bicarbonaturic effect of
Magnesium
deficiency, skeletal resistance to PTH in (abst)
in phosphate depletion (abst)
Malnutrition
low GFR in (abst)
in uremic children
Mannitol
effect in acute renal failure
Medulla, renal
potassium recycling in (abst)
tissue compartments in papilla (abst)
stop flow studies of solute permeability in inner
vesicles of (abst) 770
Membrane transport systems
and interaction of PAH and phlorizin in kidney
nature, localization, regulation of
Membranous nephropathy
complement activity in (abst)
immunology of (abst)
Micropuncture studies
fluorescent microprotein method for (abst)
Mineralocorticoid
deficiency of, and metabolic acidosis
effect on sodium excretion (abst)
Minimal change nephrotic syndrome
adrenal function in steroid therapy of (abst)
immunology of (abst)
renal failure in (abst)
Morphology
of proximal tubule in ischemia and repair 31
of rabbit collecting tubule 585
Multiple myeloma
Bence-Jones protein and (abst) 734
nephrotic syndrome in (abst) 710
typing of (abst) 712
Myeloma kidney
biopsy studies of (abst) 708
Nail patella
renal changes of, without onychoosteodysplasia
(abst) 661
Natriuresis
after extracellular volume expansion, rabbit
vs. rat (abst) 773
Natriuretic factor
characterization of (abst) 774
purification of (abst) 767
renal origin of(abst) 106
Natriuretic response
changes in renal medulla urea and sodium in (abst) 759
to extremes of sodium intake (abst) 775
• 428 Neoplasma
255 in hydrocortisone-sodium-succinate-treated rats . 151
Nephrectomy
737 contralateral n. changes in papilla after (abst) . . . 759
subtotal n., and ammonia excretion in acidosis . . . 50
• 716 glomerular capillary surface area in normal and
hypertrophic kidney 437
unilateral n., mechanism of hemodynamic
changes with (abst) 748
Nephritis
215 acute poststreptococcal n., phagocyte adherence
to glass in (abst) 717
familial n., electron microscopy of glomeruli in
638 (abst) 718
636 immune complex n.,
T-lymphocyte deficiency in (abst) 711
725 suppression of(abst) 712
301 immune complexes in (abst) 714, 716
nephrotoxic serum n., origin of glomerular
115 crescents in (abst) 292
spontaneous n., immunology of (abst) 715
756 tubulointerstitial a., immunology of (abst) 711
779 Nephrolithiasis
effect of diuretics on calcium in (abst) 655
recurrentn., PTH in (abst) 640
Nephron
158 phosphate reabsorption in (abst) 773
547 in transplantation failure 10
transport processes in 547
717 Nephrosis, idiopathic
668 antibody study of (abst) 714
Nephrostomy
777 in ureteral obstruction secondary to advanced
nonurologic malignancy (abst) 646
466 Nephrotic syndrome
753 clearance studies in (abst) 660
connective tissue disease and 530
656 familial Mediterranean fever and (abst) 105
706 idiopathic n.s., in elderly (abst) 656
656 immunology of(abst) 718
macromolecule clearance studies in (abst) 647
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